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New plasma-epander, Supamin-plus contains sod. alginic acid as the mainfactor. The 
clinical results of its administration were examined. This solution could keep the blood、
pr巴ssureand the pulse rate within normal limits, although hemodilution was recognized. 
No abnormal findings were obtained. However two further experimental studies were 
performed for its effects on kidney-function and hemolysis. For kidney-function, N.P.N., 
urinary volume and renogram were examined. And they were found to be kept normal. 
Comparative studies on hemolysis with several solutions testified this solution to be more 
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混血董43440 aO J/6 849 c. c. 
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麻酔は0.4%ラボナール300皿g～500mg滴下P s. c. c. 
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Supamin plus [ 1州 5.93
加糖アミノ酸（モリアミンS2) I 1.044 I 6.12 
アルギン酸ソーダ（アルギノン） I o.1os 1 5.21 
高分子ヂキストラン（マクロデ I0.610 ! 3.3o～4.03 
ヴヲス）
低分子デキストラン（デキスト I0.600 i 4.56～4.81 
ロン）
アミノ酸加デキストラン（パン i0.555 I 5.72 
アミンD) I ! 











































































れた場合に於ける microcircu lat ionに与える影響につい
ては今後より慎重に研究が行われる可きである．この
点明瞭なる解明が早急に待たれる所以である．
えわれわれはかかる大量の補液に用いられる溶液に
ついてはその赤血球に与える影響についての吟味が，
安全性の研究の一部として是非とも必要であるとの考
えから，各種溶液との比較に於てその溶血度について
調査を行った．その結果本剤jはむしろ赤血球膜に対し
て保護的に作用していることが明かとなった．然もそ
れはアミノi駿と電解質の添加がより有効に作用してい
ると考えられるのである．
むすび
われわれはスーパミンプラスを35例の手術伊jに投与
し，その影響を臨床的に検索するとともに，更に別に
腎機能について Renogramを中心とする検査を・施行
しp 実験には溶血度について各種溶液との比較実験を
行った．その結果，更に精細なる研究の必要性を強調
すると共に，正しい使用法の下に必要なる注意を払う
かぎり，そのPlasmaexpanderとしての有効性を確認
したのである．
